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取した患者のgenomeDNA からPCR（Polymeras  Ch in Reaction）を行い、ABI 310 Genetic Analyzerにてdirect 
sequenceを行った。exon14では制限酵素Hinf IによりRFLP（Restriction Fragment Length Polymorphism）
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